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 ﭼﮑﯿﺪه
 .  ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ و دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻮد:ﻫﺪف
ﮔﯿﺮی در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  دﺧﺘﺮ ﻋﺎدی 53و  ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻣﺎن  دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ 53 : روش
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ و آزﻣﻮن  ﻫﺎ ﺑﻪ  داده.ﺑﻪ دو ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﺑﻮدﻧﺪ، 
ار در ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ از ﭘـﻨﺞ ﺑﻌـﺪ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ دﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دﻫﻨـﺪۀ ﻧﺸـﺎن ﻋـﺎدی ﮔﺮوه  ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ و :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ . ﺑﻮد( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر، رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان )ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
 . ﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖاز دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ را از د% 77دو ﻣﺘﻐﯿﺮ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺗﻮان 
 . دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی اﺳﺖو ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎوت دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻨﻨـﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺧﺎﻧـﻪ ﻓـﺮار ﻣـﯽ % 05ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ 
ﺘﺎن و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را دﺳﺖ 
 درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘـﺮ از 08 ﺗﺎ 07ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﯽ 
 (. 2991، 1ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﮏ)ﮔﺮدﻧﺪ  ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ
اﻧﺴـﺠﺎم و ﯾـﺎ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ”ﻫـﺎی ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ  ﯾﮑـﯽ از ﮐـﻨﺶ
دﻫﻨﺪۀ راﺑﻄﮥ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن واﻟـﺪﯾﻦ و  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن “2ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 ،7 و وﯾﺘﺒـﮏ 6، ﺳـﯿﻤﻮﻧﺰ 5ﺰ، ﻟـﻮرﻧ 4، اﻟـﺪر 3ﮐﻮﻧﮕﺮ)ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ( 1002 )01 و ﻣﺎﻫﻮﻧﯽ 9، ﻻوی 8 ﺟﺎﻧﺴﻮن .(2991
ﺳـﺰاﯾﯽ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺮوز  ﻪﺛﯿﺮ ﺑ ﺄﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗ اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎ 
( 1831)ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ . ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎری در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دارد 
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋـﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ 
 .رود ﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪانوﯾﮋه دﺧﺘﺮ ﻪﺎن ﺑﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ( 9891 )21 وﻧﯿـﺪل و(2002) 11اﺳـﺘﻨﺒﺮگ
ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی درﮔﯿﺮی ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ در اﺛﺮ ﺑﺮوز و ﻣﻄﺮح 
 ﺟﺪﯾﺪ دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑـﺮوز رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧـﻪ را از 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
  از ﺟﻤﻠ ــﮥ “ﻓ ــﺮار از ﺧﺎﻧ ــﻪ”. دﻫــﺪ ﻣ ــﯽﺳــﻮی ﻧﻮﺟــﻮان اﻓ ــﺰاﯾﺶ 
ﺟﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺎی ﻧﻮ  واﮐﻨﺶ
ﺧـﻮد زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای  (ﻓﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ )ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری . اﺳﺖ
رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻋﺘﯿـﺎد، اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﻨﺴـﯽ و 
ﺳـﺎزد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺸـﮑﻼت  ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ
(. 6891 ﻮ،ﻨﮔﺎرﺑ ــﺎرﯾ و 1ﻮﻨﮔﺎرﺑ ــﺎرﯾ)ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ را در ﭘ ــﯽ دارد 
ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﺷـﺪی در دوران از ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ  ﺑﻪ “ 2ﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺘ”
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧـﺪان و واﻟـﺪﯾﻦ 
؛ اﺳـ ــﺘﻨﺒﺮگ و 3991، 4 و اﺳـ ــﺘﻨﺒﺮگ3ﻻﻣﺒـ ــﻮرن)ﺑﺎﺷـ ــﺪ  ﻣـ ــﯽ
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ( 9991 )7 و ﮔﻮﺳﻨﺰ 6 ﺑﯿﺮز .(6891، 5ﺳﯿﻠﻮرﺑﺮگ
ﻬﻢ در اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣ ،ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد اﺳﺘﻘﻼل  ﺑﻪ “8ﺗﻔﺮد”
.  در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﺳـﺖ 01 و اﺳـﺘﺮس 9، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ 8ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب 
و ( 0991 )41 و ﺳــﻒ31 ﮔــﯿﮑﺲ،(1002) 21 و ﻟﯿﺘــﻞ11ﮔــﺎرﺑﺮ
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ( 8891 )71 و ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس 61، اﯾﺴﺘﻤﻦ 51اﺳﻤﺎل
را در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و ﻋﺎﻃﻔﯽ دارای ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 
اﺳـﺘﻘﻼل )  ﺗﺤـﻮل از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ . ﻣﺜﺒﺖ ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻫـﺎی  ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻼت و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ( ﻋـﺎﻃﻔﯽ در ﻧﻮﺟـﻮان
ﺑﺴـﯿﺎری در واﻟـﺪﯾﻦ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان 
 . ﮔﺮدد ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ
ی ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﯾﺎ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ آ: زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ن ﻋﺎدی از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟـﻮد اﻧﺪ و دﺧﺘﺮا  ﮐﺮده
دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ و دﺧﺘﺮان ﻋـﺎدی از ﻧﻈـﺮ 
ﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿـﺎن اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋ ـﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رواﺑـﻂ 
ﺗﻔـ ــﺎوت وﺟـ ــﻮد دارد؟ ﮐـ ــﺪاﻣﯿﮏ از دو ﻋﺎﻣـ ــﻞ ﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﯽ 
و اﺳـﺘﻘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ ( ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ  ﺑﻪ)ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ( ﻒ رﺷﺪی ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿ  ﺑﻪ)
 ﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ﺆاز دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﻣ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ در دﺧﺘﺮان اﻧﺠﺎم 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  وشر
 دﺧﺘـﺮ ﻓـﺮاری از 53) دﺧﺘـﺮ 07ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ
اﻧﺤـﺮاف ) ﺳـﺎل 71/5ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ (  دﺧﺘﺮ ﻋﺎدی 53ﺧﺎﻧﻪ و 
ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری از ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ . ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ( 3/5ﻣﻌﯿـﺎر 
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن )ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻣﺎن 
 . ﮔﯿـﺮی در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ 
، (ﻣﺎه اﺧـﺘﻼف ﭼﻬﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ) دﺧﺘﺮ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻦ 53
 ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﺧـﻮد وﯿﻼتﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـ
ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﻪ 
ﺳﺮ ﺑﺮدن در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ . ﮔﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﺧﻮاﻫـﺎن ﺷـﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز، اﻋـﻼم ﻫﻤﮑـﺎری در اراﯾـﻪ  ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﺎﻣﺎن
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗﻮﺳـﻂ دﺧﺘـﺮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و اﻣﮑـﺎن 
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ از دﺧﺘـﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ 
 ﻫﻔﺖﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺑﺮای . ﻓﺮاری ﺑﻮد 
 دﺧﺘﺮ 24ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ، از ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری 
 ﻧﻔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ 53ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ 
 1    .را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
 “81ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ”ﻫﺎ از ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ .  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ “91اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻘﯿﺎس ”و 
 82دارای ( 1831  ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ، ؛9731 رﺿﻮﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ، ) ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻫﺸـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارای ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ 
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﺎدر، اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﭘﺪر، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﻣﮑـﺎن ﺗﻌﺎﻣـﻞ، )
ﮔﯿـﺮی، رواﺑـﻂ ﻋـﺎﻃﻔﯽ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده، رواﺑـﻂ ﺷـﯿﻮۀ ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
ﺿـﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ . اﺳـﺖ ( زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪ 
ﺗ ــﺎ  0/96ﻣﻘﯿ ــﺎس ﺑ ــﻪ ﺷ ــﯿﻮۀ ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﯾﯽ ﺑ ــﺮای اﯾ ــﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑ ــﯿﻦ 
 (.1831 ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ،) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/08
( 6891) ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ را اﺳﺘﻨﺒﺮگ و ﺳـﯿﻠﻮرﺑﺮگ 
در اﯾـﺮان اﻋﺘﺒﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﻧﻤـﻮده  را آن( 1831) ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ  و اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ای و   ﭘﺮﺳــﺶ ﭼﻬــﺎر ﮔﺰﯾﻨــﻪ31اﯾــﻦ ﻣﻘﯿــﺎس دارای . اﺳــﺖ
 و 12ﺧﻮداﺗﮑـﺎﯾﯽ  و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ، 02ﺗﻔﺮددرﺑﺮدارﻧﺪۀ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦ 22آل ﺑﻮدن  ﻏﯿﺮاﯾﺪه
 ﮔـﺰارش 0/16 و 0/46، 0/67ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ 
 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﭘـﺲ از اراﯾـﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻻزم  ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎیاﺑﺰار
ﻫـﺎی دو ﮔـﺮوه ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮔﻮﯾﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ 
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 ﻧﻔﺮوﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻮ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑ tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده  .ﺷﺪ
 .ﺷﺪ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻘﯿـﺎس 1ﺟﺪول 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ دو  .دﻫﺪو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را در د 
ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری و ﻋﺎدی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری در 
 ﻣﻘﺎﯾﺴـ ــﻪ ﺑـ ــﺎ دﺧﺘـ ــﺮان ﻋـ ــﺎدی در اﺑﻌـ ــﺎد اﻧﺴـ ــﺠﺎم ﺑـ ــﺎ ﭘـ ــﺪر 
 ،<p0/100)  ، رواﺑــﻂ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ=t( 2/87 ،=fd43 ،<p0/10)
 و =t( 3/7 ،=fd 43 ،<p0/100)، ﻣﮑـﺎن ﺗﻌﺎﻣـﻞ =t(4/1،=fd43
ﻃـﻮر  ﻪ ﺑ =t( 3/7، =fd 43 ،<p0/100) رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان 
در ﺳـﺎﯾﺮ اﺑﻌـﺎد . داری از ﻧﻤـﺮۀ ﮐﻤﺘـﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﻌﻨﯽ
ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺎ واﻟ ــﺪﯾﻦ، ﺷ ــﯿﻮۀ  اﻧﺴ ــﺠﺎم ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺎدر، )
دار ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ ( ﮔﯿﺮی و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻋﻀﺎ  ﺗﺼﻤﯿﻢ
 . ﻧﺒﻮد
 
 ﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻌﯿﺎر اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف-1ﺟﺪول
 ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻣﻘﯿﺎس اﺑﻌﺎد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف)
 اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﺎدر (1/90 )3/30 ﺮاریﻓ
 (0/69 )3/5 ﻋﺎدی
 اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﭘﺪر (0/29 )2/93 ﻓﺮاری
 (0/19 )3/10 ﻋﺎدی
 ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ (0/75 )2/98 ﻓﺮاری
 (1/0 )3/62 ﻋﺎدی
رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  (1/71 )2/67 ﻓﺮاری
 واﻟﺪﯾﻦ
 (0/59 )3/8 یﻋﺎد
رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ  (1/43 )2/8 ﻓﺮاری
 اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
 (1/91 )3/2 ﻋﺎدی
 ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ (1/2 )2/68 ﻓﺮاری
 (0/59 )3/58 ﻋﺎدی
 ﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮۀ ﺗﺼﻤﯿﻢ (0/87 )2/18 ﻓﺮاری
 (0/67 )3/81 ﻋﺎدی
رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و  (1/3 )2/87 ﻓﺮاری
 ﻓﺮزﻧﺪان
 (1/0 )3/48 ﻋﺎدی
 ﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧ-2ﺟﺪول
 اﺑﻌﺎدﻣﻘﯿﺎس
 ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف)
 ﺗﻔﺮد (0/15 )2/49 ﺮاریﻓ
 (0/85 )2/67 (ﻋﺎدی) ﻫﻤﺘﺎ
ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ و  (0/97 )2/82 ﻓﺮاری
 (0/75 )2/71 (ﻋﺎدی)ﻫﻤﺘﺎ  اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد
 (0/57 )2/87 ﻓﺮاری
ﺑﻮدن  آل ﻏﯿﺮاﯾﺪه
 واﻟﺪﯾﻦ
 (0/95 )2/78 (ﻋﺎدی) ﺎﻫﻤﺘ
 
  ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ-3ﺟﺪول            
 ﺿﺮﯾﺐ 
 ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﯿﺮ
 0/65 0/47 رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان
 0/86 0/76 رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
 -4/60 ــ ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ
 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دوﮔﺮوه دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری از ﺧﺎﻧـﻪ و 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻘﯿـﺎس اﺳـﺘﻘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿـﺰ دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی در اﺑﻌـﺎد 
ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻧﻔﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑ tآزﻣﻮن 
، ﺗﻔـﺮد ) ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ از اﺑﻌـﺎد اﺳـﺘﻘﻼل ﻋـﺎﻃﻔﯽ 
ﻣﯿـﺎن ( آل ﺑﻮدن واﻟـﺪﯾﻦ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺪه 
 (.2ﺟﺪول )دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺮۀ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻤﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﯿﺰ tآزﻣﻮن 
ﮐﻤﺘـﺮ از دار ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ  را (87/51) دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧـﻪ 
 ،<p0/100) ﻧﺸ ــﺎن داد( 49/5)ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤ ــﺮه دﺧﺘ ــﺮان ﻋ ــﺎدی 
 اﻣــﺎ در اﺳــﺘﻘﻼل ﻋــﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤــﺮۀ ،=t( 4/81 ،=fd43
 .دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ( 24) ﻋﺎدی و (44) دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری
ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ اﺑﻌـﺎد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘـﯿﺶﻦ ﻣﯿـﺰانﯿﺑـﺮای ﺗﻌﯿـ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﺸـﺨﯿﺺ و اﻓﺘـﺮاق دو ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری و 
 ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻬـﺮه 1دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ 
ﻫﺎی اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﮔﻮﯾـﺎی آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ رواﺑـﻂ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻧـ ــﻮع راﺑﻄـ ــﮥ واﻟـ ــﺪﯾﻦ ﺑـ ــﺎ ﻓﺮزﻧـ ــﺪان از  زﻧﺎﺷـ ــﻮﯾﯽ واﻟـ ــﺪﯾﻦ و
ﻣﻬـﻢ در ﺗﻤـﺎﯾﺰ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری از ﻋـﺎدی ﻫـﺎی ﮐﻨﻨـﺪه  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﻘﺪار وﯾﻠﮑﺰ ﻻﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﯽ
 .  ﺑﻮد0/96دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  از دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﺑﻪ
 _______________________________________
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 ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧـﻪ و دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدی ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ -1ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ
 
و ارزش وﯾﮋۀ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  1ﺑﺎﮐﺲ در ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪار ام 
ﻫﺎی آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﻧﺸﺎن داد  ﯾﺎﻓﺘﻪ.  ﺑﻮد 0/44و   5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗـﻮان ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ، ﻣـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﻣﻮارد دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری  67/3رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان در 
 ﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ دو ﻣﺘﻐﯿ ــﺮﺿــ. را از دﺧﺘ ــﺮان ﻋ ــﺎدی ﺗﻤﯿ ــﺰ داد 
 .  ﺑﻮد0/91رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣـﻮارد % 67/3در درﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری 
ﻣـﻮارد % 87/1اﯾـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ در   وداﺷـﺖﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ 
ﺗﺸــﺨﯿﺺ % 12/9)ﺧــﻮﺑﯽ ﺗﺸــﺨﯿﺺ داد دﺧﺘ ــﺮان ﻋــﺎدی را ﺑ ــﻪ 
ﺮاﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رواﺑﻂ  ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘ .(ﻧﺎدرﺳﺖ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان در ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از 
 .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯾ ارا3ﺟﺪول ﺧﺎﻧﻪ و ﻋﺎدی در 
دﻫﻨـﺪۀ ﻣﯿـﺰان ﺗﻤـﺎﯾﺰ دو ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮان  ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن 1ﻧﻤﻮدار 
ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ و دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ ﺑـﻪ و رواﺑﻂ واﻟـﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺮ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﻣﯽ
 
 ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻬـﻢ دﺧﺘـﺮان  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﻓـﺮاری از ﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدی در ﮐـﻨﺶ 
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ 
وه دﯾـﺪه داری ﻣﯿـﺎن دو ﮔـﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻫـﺎی آن ﻋﺎﻣـﻞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐـﻨﺶ . ﻧﺸﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ . ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ در دﺧﺘﺮان اﺳﺖ 
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر، وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ 
در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ، رواﺑﻂ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﺟـﻮان 
ﺘـﺮان ﻧﻮﺟـﻮان از زﻧـﺪﮔﯽ در  آن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی دﺧ لدﻧﺒﺎدﺧﺘﺮ و ﺑﻪ 
ﮐﻢ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار دﺧﺘـﺮان ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر، دﺳﺖ 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮی دﯾـﻮﯾﺲ و ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﮐﻨـﺪ آﻣﺎده ﻣﯽ 
ﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﺄدر زﻣﯿﻨـﻪ درﮔﯿـﺮی واﻟـﺪﯾﻦ و ﺗـ( 8991) ﮐﻮﻣﯿﻨـﮓ
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ . ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳـﺖ 
، ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ ی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎاﯾﻦ اﻟﮕﻮ و ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺑـﺮآورده ﻧﺸـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻋـﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴـﺎس اﯾﻤﻨـﯽ در ﺧﺎﻧـﻪ، 
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺎه ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﯿـﺮون از 
 .دﻫﺪ ﺧﺎﻧﻪ را در ﻧﻮﺟﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری از ﺧﺎﻧـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ 
ﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣـﺎدر ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی در ز 
داری از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ  ﻪﺑوﻟﯽ داری ﻧﺪارﻧﺪ،  ﻣﻌﻨﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت . ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﻮﺟـﻮان، دﺧﺘـﺮ ﭘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘـﺪر ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﯾﻞ 
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻋـﺎﻃﻔﯽ دﺧﺘـﺮ 
ﻆ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﻣـﻦ ﺑـﺮای وی، از ﺟﻤﻠـﮥ ﻋﻮاﻣـﻞ در اﯾﺠـﺎد و ﺣﻔـ
دﻫﻨﺪۀ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﺠﺎم رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺎ ﭘـﺪر ﺧـﻮد  ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺘﺮاﻗـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ  .اﺳﺖ
ﻋﻨـﻮان دو رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ و رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ 
ﻫ ــﺎی ﻣﻬ ــﻢ ﺑﻌ ــﺪ اﺳﺎﺳ ــﯽ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﯽ، از ﺷ ــﺎﺧﺺ 
در اﯾـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﻣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪۀ
ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ( 9991 )2و اﻟﺴـﻮن( 2991) زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﻮﻧﮕﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران
ﭼﻨـﯿﻦ ﺛﯿﺮ ﻧـﻮع رواﺑـﻂ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻫـﻢ ﺄاﻫﻤﯿـﺖ و ﺗـ
ﻫـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ  ﻣﻬـﺎرت
 1 .اﻧﺪ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدهﺄﻓﺮزﻧﺪان ﺗ
ﺪام ﺑﻪ ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان از ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ “ﮔﺮﯾﺰ”ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر را ﺧﺎﻧﻪ 
 . داﻧﺴﺖ( ﮔﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ)ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ 
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻫـﺎی ﺷﻮد در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  .رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
( وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻫﺎی ﻓﺮدی آﯾﻨﺪه ﮐﻨﺶ 
( ﭘـﺬﯾﺮی و ﯾـﺎ ﺳـﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﻧﻌﻄﺎف )و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦ،   ﻫﻢ.اﯾﻦ ﮔﺮوه از دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﯽ
و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ دﺧﺘـﺮان در ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ 
 .ﺪﻧﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ  ﻣﯽآﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری
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 1=دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ
 2=دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی
 یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 ﻪـﺑ سرﺎـﻓ نﺎﺘـﺳا ﯽﺘﺴﯾﺰﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳ مﺮﺘﺤﻣ نﻻﻮﺌﺴﻣ زا ﻞـﯿﻟد
 ﻢــﻫ ،ﺶﻫوﮋــ ﭘ یاﺮــﺟا رد یرﺎــﮑﻤﻫﻢﻧﺎــﺧ زا ﻦﯿــ ﻨﭼ  ﺎــ ﺒﯾﺮﻓ ﺎــ ﻫ
 ﻪـﮐ یﺪﯿـﺷرﻮﺧ ازر و ﺖﺨﺒـﺷﻮﺧﺶﻫوﮋـﭘ یاﺮـﺟا ﻪـﻨﯿﻣز رد ،
ﯽﻣ یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﺪﻧدﺮﮐ یرﺎﯾ ار هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ دﻮﺷ. 
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